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Förteckning*
öfver böcker, hvilka å Helsingfors auktionskammare komma
att på offentlig auktion försäljas den
samt följande auktionsdagar.
1. Schiller. Sämmtliche Werke. 18 band; suppl. 6
band.
2. Schillers sämmtliebe "Werke, in einem Bande. Prakt-
uppl.
8. Beckers Yerldsbistoria. 12 band.
4. Rollin. Eomerska Hstorien. 8 band.
5. Gihhon. Historia om Eomerska kejsardömets afta-
gande ock fall. 16 band.
6. Genouillac. Diotionnaire bistorique des ordres de
ckevalerie. Paris 1860.
7. Exauvillez. Les kommes celebres de la France. Tours
1850.
8. Aicard. Un millien de faits. Aide-memoire univer-
sel des Sciences, des arts et des lettres. 1843.
9. Balbi. G-eograpbie generale. Paris 1845.
10. Anecdotes du temps de Louis XYI. Paris.
11. Dumas, Ålexandre. Souvenirs de voyages. 3 band.
12. Duquesnois. Nouvelle prosodie francaise ä I’usage
des gens du monde.
13. Schiller. Gi-escbicbte des dreyzigjäbrigen Hriegs.
14. Dumas, Alex. Histoire de Napoleon.
215. Corneille, P. Chef-dVeuvres. 1844. 2 band.
16. Depping, M. Historie des expeditions maritimes des
Normands.
17. Villemain, M. Cotirs de litterature francaise. Paris
1858. 4 band.
18. Thierry, Augustin. Eecits des temps Merovingiens.
2 band.
19. Thierry, A. Lettres sur I’Hstoire de France.
20. Tavailee. Histoire des Francais. Paris 1844. 4 band.
21. Racine, Jean. Oeuvres de. 3 delar. Paris.
22. Dictees dn premier examen de l’Hotel-de-Yille. Pa-
ris. 2 delar.
28. Bousquet. Elements de geograpbie sacree.
24. Molidre. Oeuvres; Tome second. Paris 1850.
25. Robertson. Practioal lessons in french.
26. MiguelOervantes Saavedra. Xovelas ejemplares. Paris.
27. Landelle. Le langage des marins. Paris 1859.
28. La Rochefoucauld duc de Doudeauville: Memoires.
Paris 1861. 7 band.
29. Capefigue, B. Essai sur les invasions maritimes des
normands dans les Gaules.
30. Thierry, Åmådee. Histoire de la Gaule sous l’ad-
ministration romaine. Paris 1847. 3 band.
31. Toulgoet, F., de. Hoblesse, Blason, Ordres de obe-
valerie. Manuel heraldique.
32. Ideler. Handbuclr der Englischen Spracbe und lit-
teratur. 3 band.
33. Ideler. Handbucb. der Italieniscben Spraclie und lit-
teratur. 2 band.
34. Girault Duvivier. Grammaire des grammaires ou
analyse raisonnee des meilleurs traites sur la langue
francaise. Paris 1848. 2 band.
35. La Rochefoucauld duc de Doudeauville. Esquisses
et portraits. 3 band.
36. Chateaubriand. Genie du cbristianisme. 4 band.
37. Malvin-Cazal. Prononciation de la langue francaise
au XIX siecle.
338. Valentin, F. Les ducs de Bourgogne. Histoire du
XIY:e et XY;e siecles.
39. Barthe, F. Histoire abregee de la langue et de la
litterature francaises.
40. Quifard, P. M. Hictiounaire des proverbes et des
locutions proverbiales de la langue francaise. Paris
1842.
41. Robertson. Tlie wkole frenek language. 2 band.
42. Paimen. Pinlands gruudlagar.
43. Sveriges rikes gruudlagar samt Xoriges grundlag.
(1837).
44. Plancy. Legendes de I’kistoire de France.
45. Burguy, G. F. Grammaire de la langue d’Oil ou
grammaire des dialectes francais au XII:e et XIII:e
siecles. 3 band.
46. La Rochefoucauld. Les catkoliques, la France et
I’ltalie. Paris 1860.
47. Persan, Paul. Le secretaire universel. Paris.
48. Konversations- ock Universal-lexikon. Stockliolm
1866. 4 band.
49. Pidet, A. De I’affinite des langues celtiques avec
le sanserit.
50. Michaud, M. Histoire des oroisades. 4 band.
51. Suchtelen, Paul von. Kriget emellan Sverige ock
Eyssland åren 1808 ock 1809.
52. Ife, August. Wegweiser durck Deutsckland, Frank-
reick, Halien und die Sckweiz.
53. Lidners samlade arbeten. 2 delar i 1 band.
54. Buchon. Esquisse des principaux faits de nos anna-
les nationales du XIILe an XYII;e siecles.
55. Tegners samlade arbeten, 3 band.
56. Thierry, Amedee. Histoires des Gaulois. 3 band.
57. Chevallet, A. Origine et formation de la langue fran-
caise. 3 band.
58. Simonde de Sismondi. De la litterature du midi de
I’Europe. 2 band.
59. Victor Hugo. La legende des siecles. 2 band.
460. Pahan, Louis. Beautes de la litterature francaise.
61. Uusi Testamenti. Kuopiossa 1863.
62. Lobstein. Det kristliga året. 2 delar.
63. Lindblad, J. M. Söndagen. Tidning för det krist-
liga kemmet. 1866.
64. Johan Årndt. Fyra auderika böcker om en sann
Ckristendom. 1855.
65. Svedherg, Jesper. Cateckismi andeliga öfning eller
predikningar öfver Lutkers lilla Gateckes. 1859.
66. Den gamla svenska psalmboken ook de årliga Evan-
gelierna. 2 delar.
67. Adams, W. Den keliga Veckans varningar.
68. Rosenius. Bref i andliga ämnen. 2 delar.
69. Ingman, A. W. Bibliska betraktelser.
70. Beck, J. I. Kio kristliga tai.
71. Das Keue Testament, verdeutsckt von Luther.
72. Bastholm. Yiskets ock lyoksalighets läran.
73. Beskow, G. E. 18 predikningar.
74. Jean de Bernieres Louvigni. Det fördolda lifvet med
Ckristo i G-ud. l;sta käftet.
75. Sadan, D. A. Några predikningar. 1868.
76. Ingman, A. W. Bibelns lära om rättfärdiggörelsen
ock försoningen.
77. Stockfieth. Dagbok öfver minä missionsresor i Finn-
marken. Stockholm 1868.
78. Kecueil de cantiques evangeliques. 1846.
79. Instruction ckretienne. 1852.
80. Rosenius. Guds folks fältlif på jorden.
-81. Ingman. Uppsatser i bibliskt-tkeologiska ämnen.
82. Massillon. Petit Careme. Paris.
83. Le tresor de la priere. Paris 1846.
84. Mikkelsen. Tvenne vittnesbörd om rätta uppfattnin-
gen af evangelie lära. Sk.kolm 1868.
85. Thomas a Kempis. Fyra böcker om Ckristi efter-
följelse.
86. Wikner, Pontus. Eeligiösa arbeten. (1874).
87. Wallin, J. O. Predikningar. 3 band.
588., Lindblad, J. M. Christliga betraktelser vid huslig
andakt för kvar dag i året.
89. Schauman, F. L. Predikningar. 1870 & 1872.
90. Lindblad, J. M. Evangelisk kalender för åren 1858,
60, 63, 64, 65, 66 och 67.
91. Korsblomman. Christlig kalender för åren 1867
1875. Illnstr.
92. Winslow. Betblebem, Jnlkalender.
93. Lundqvist. Elfva julbetraktelser tili nppbyggelse
för troende.
94. Postilla för den busliga andakten. Predikningar
af Yingård m. fl. jemte porträtter.
95. Eetzius. Fullständig postilla. Stockkolm.
96. Johan Arndts postilla. Orebro.
97. Peterson. Bibeltolken. Eörklaringar öfver svårför-
stådda ställen i den Heliga Skrift.
98. Lindblad, J. M. På vägen. Korta betraktelser för
årets alla dagar.
99. Lindblad, J. M. Predikningar öfver kyrkoårets sam-
telige Evangelier. 2 band.
100. Pontoppidans Mara Tros-spegel. Stibolm.
101. Le nouvean Testament.
102. Bibeln. G-amla ock Nya Testamentet.
103. Janzon, G. Evangelii Postilla. 3 delar.
104. Fresenii Skriftermåls ooh Commnnionbok.
105. Eosenius. Förklaring öfver Fader vår.
106. Martin Luthers förklaring öfver de årliga Sön- ocb
kögtidsdagars Epistlar.
107. Budbäraren. Evangeliska Fostexiands - Stiftelsens
tidning, 1869, 1870. 23 bäften.
108. Wadström. Pilgrimsbarpan. Åndliga sånger.
109. Wallin. Samlade vitterbetsarbeten.
110. Sveriges Eikes lag, utg. af Finska Lag-kommissio-
nen 1850.
111. Hartman
, Gabriel Israel. Kunskapslära.
112. Yrjö Koskinen. Oppikirja Suomen kansan histo-
riassa. Edellinen vihko.
6113. Franzen. Halullisten ocli Landtpresten, samtal i
sakristian.
114. Chapin. Menniskan i staden. 8 föredrag.
115. Lagus
, Gabriel. Baco. En dikt.
116. Vergani. Raconti istorici. Parigi.
117. Vergani. Nuova scelta di favelle. Parigi.
118. Bonneau. Recreations grammaticales. Paris.
119. Michaud. Exercises franpais et corrige des exer-
cices.
120. Duquesnois. Eables ckoisies de la Fontaine; illnstr.
121. Ekelund. Lärobok i G-amla, Medeltidens ocb Nya
liisterien. 5 delar.
122. Lame-Fleury. I/histoire ancienne, du moyen äge et
moderne. 3 delar.
123. Martdli. Cours de langne italienne.
124. Olde. Eransk språklära. 3:dje npplagan.
125. Rosenmiiller. Religionsbistoria för barn.
126. Gylden, N. A. Pinska Konstföreningens stiftelse.
127. Rydin. Om yttrandefriket ocb. tryckfribet, tili be-
lysning af svenska press-lagstiftningen.
128. Maria. Några ord tili Pinlands mödrar.
129. Klencke. Tändernas vård ocb sjukdomar, med träd-
snitt. Sto ckbolm 1871.
130. Schödler. Naturens bok. Pbysik.
131. Eurån. Pinsk språklära.
132. Rydin. Om yttrandefriket ocb tryckfribet tili be-
lysning af svenska press-lagstiftningen.
133. Almqvist. Eäknekonst. 3:dje uppl.
134. Biagioli. G-rammaire italienne.
135. Robertson. Conrs de langne anglaise.
136. Amiel. La grammaire latine.
137. Lindbad
, J. M. Kärlekens lif. Stockholm.
138. Kejserliga Pörordningar för åren 1809 1819. 5
band.
139. Victor Hugo. Det menskliga eländet. I 10 små
delar. Stockholm.
140. Högadals prostgård. Stockliolm.
7141. Fenelon. Nouveaux dialogues des inorts. Amster-
dam. 1719. (Har tillliört C. G. Tessin).
142. Djurherg. Geografiskt lexicon.
143. Möhler. Symbolik af de dogmatiska motsatsema
emellan katkoliker ooh protestanter.
144. Olde. Eransk språklära. 2 delar.
145. Forssell. Algebra för begynnare.
146. Gosselmcm. Resa i Columbien.
147. Pakolowsky. Russisclie Spraclilebre. Dorpat.
148. Fenelon. Telemaque. (Med noter på svenska).
149. Hunter. Nachrichten von Neapel nnd Sicilien.
150. Lärobok för Sveriges ungdom. Lnnd 1802.
151. Kernell. Ant. under en resa i det sydliga Europa.
152. Konversationslexicon från A tili L. Örebro 1821.
153. Hartman , O. I. Populär naturkunniglret.
154. Kivekäs. Einska kriget åren 1808—lBO9.
155. Cygnceus , Fredr. Afkandlingar i populära ämnen.
156. Wally. Prinoipes de la langue franoaise. 12 ed.
157. Grönlund. Lärobok i fransyska språket. 1858.
158. Ottelin. språklära för begynnare.
159. Ottelin. Lärobok i ryska språket. 2 delar.
160. Hartman, O. J. Husläkaren. St:kolm.
161. Bergroth. Elementarkurs i algebran. 3:dje tippi.
162. Falmblad. Lärobok i geograpliien.
163. Robertson. Nouveau Cours de langue anglaise.
164. Manzoni. De trolofvade. 3 band.
165. Läseöfningar i luiska språket för begynnare.
166. Almqvist. Räknekonst för begynnare.
167. Andaktsstunder för kvar dag i året. 4 band.
168. Nouveau guide å Paris avec gravures.
169. Nouveau guide des environs de Paris.
170. Rousseau, J. J. Contract social. Amsterdam 1762.
171. Diverse Resekaiidböcker.
172. D:r Forssenius. Om liafskuren.
173. Diverse resebandböcker.
174. D:o d:o.
175. Noriega. Grammaire espagnole.
8176. Rousseau, J. J. Emil eller om uppfostran.
177. Euren. Einsk språklära.
178. Yrjö Koskinen. Oppikirja Suomen kansan histor-
iassa.
179. Diverse.
180. Adress-Kalendrar för Helsingfors, med kartor.
181. Grönlund. Lärobok i Eranska språket.
182. Robertson. Nouveau Cours de langue anglaise.
183. Yrjö Koskinen. Opiksi ja huviksi.
184. Borelius. Grundreglerna af den allmänna språk-
läran.
185. Dagmar, en hvardags historia af A—i—a.
186. Carl Adolf Boheman, verldshorgare, politicus ooh.
mystiker.
187. Moberg. Svenska grammatiken.
188. Lacroix. Traite elementaire d’arithmetique.
189. Lacroix. Elements de Geometrie.
190. Stridsberg. Lärobok i Tyska språket.
191. Decbarge-frågan vid 1874 års riksdag.
192. Viereck. Eranska språket (grammatik och littera-
tur). 2 delar.
193. Adlersparre. Läsning i blandade ämnen.
194. Tidskrift för litteratur. (Om skatteiurättningen vid
Sveriges riksdagar).
195. Dahls latinska språklära.
196. Tablettes classiques.
197. Oeuvres du Pbilosopbe de Sans-souci. Amsterdam
1760. 2 band.
198. Rousseau, J. J. Confessions. Paris. 3 delar.
199. Diverse.
200. Onkel Adam. Tännforsen; Aina, poet. kai.
201. Törnegren. Dikter samt diverse andra arbeten.
202. Cygnaeus, Fredr. Ur dagens frågor.
203. Om svenska riksdagens uppkomst och utbildning-
-204. Beecher Stowe. Onkel Toms stuga.
205. Post och reskarta öfver Tyskland och angränsande
länder.
9206. Diverse kartor o eli guider.
207. Weiland. Tysklands karta (p& lärft).
208. Versailles illustree, par Labord.
209. Le magasin Universel. 200 häft. Illustr.
210. G-rand Dictiomraire Fran9ais-Italien et Italien-Fran-
9ais. 2 voi. (Dyrbart).
211. Nouveau dictionnaire Fran9ais-Italien-allemand.
212. Neues Wörterbucb der Teutschen-Italienisclien und
Französiscben Spraclie.
213. Nouveau dictionnaire Fran9ais-Espagnol.
214. Nuevo Liccionario portatil Espaiiol y Frances.
215. Fransyskt ocb svenskt militäriskt bandlexicon.
216. Svensk-Eransysk ordbok för militärer ocb tekno-
loger.
217. Nouveau dictionnaire. Francais-suedois.
j
218. Engelskt ocb Tyskt bandlexicon.
219. Wörterbucb der engliscben und deutscben Sprache.
220. Korsblomman. 4 kalendrar, med kopparstick.
221. Byskt ocb franskt bandlexikon.
222. Boiste. Dictionnaire Universel de la langue fran-
9aise.
223. Dalin. Fransyskt ocb svenskt lexikon.
224. Ahlman. Svenskt-finskt lexikon.
225. Euren. Finsk-Svensk ordbok.
226. Nouveau dictionnaire Francais-Italien.
227. Weste. Svenskt-Franskt lexikon. 2 del.
228. Liber memorialis Germanico-Latino-Sveeicus. Aro-
sise 1775.
229. Heinrich. Tyskt ocb Svenskt band-lexikon.
230. Franskt-Svenskt ocb Svenskt-franskt bandlexikon.
231. Thibaut. Dictionnaire franpais-allemand et alle-
mand-franpais.
232. Branting. Svenska författningar. 3 voi.
233. Dankvardt. Författningar.
234. Kyrkolagen.
235. Flintberg. Om städernas inkomster.
236. Rabenius. Lärobok i National-ekonomin.
237. Wasa hofrätts universalier ooh circulairer.
238. Du Puynode. De la monnaie. Tome I.
239. Flintberg. Anmärkning tili sjölagen.
240. Selling. Kammarverk.
241. Paimen. Finlands grmidlagar.
242. Mechelin. Kurs i rena matematiken.
243. Calonius. Arbeten. 2 delar.
244. Nyström. Om svenska hemman.
245. 1734 ars lag.
246. Stjerncrantz. Suomalainen meri-sanakirja.
247. Ollendorff. Grammaire italienne.
248. Lindblad. Andeliga sånger.
249. Cbants cketiens.
250. Kopff. Nattvardsbok.
251. Vinet. Discours.
252. Huhn. Bönebok.
258. Nya testamentet.
254. Gesangbricb.
255. Cantiques.
256. Gamla psalmboken.
257. Le nouveau testament.
258. Nordfors. Svenskt-franskt lex. 2 delar.
259. Almanacli de Gotbe. (1862).
260. Pelille. La pitie, poeme.
261. Bibeln.
262. Om regiments förändringen i Sverige år 1809.
263. Sveriges store män. (Illustr.) 2 delar.
264. Konversationslexikon. 12 band. (Tyskt).
265. St. Rilaire. Histoire de Napoleon. (Illustr.) 6 band.
266. Dictionnaire francais-allemand-italien-latin-russe. 2
delar.
267. Corneille. Oeuvres.
268. Rousseau. Emile. 4 voi.
269. Fortmann. Historiskt galleri. 3 delar.
270. Ed. Ähout. Påfven ock Kyrkostaten.
271. „Under ljusa dagar“ ock „Berättelser“ af förf. tili
Amtmannens döttrar.
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272. Fritz Reuter. Lifvet på landet. 2 delar.
273. Legouve. Un jeune homme qui ne fait rien.
274. Souille. Le mäitre d’ecole.
275. Wetherell. Le monde le vaste monde.
276. F. Hugo. Notre dame de Paris.
277. Bjursten. Svenska språkets ooh litteraturens histo-
ria. Tome 11.
278. Onkel Adam. Genremålningar. (Novell).
279.
„ „
Paraleller. D:o.
280.
„ „ Pastorsadjnnkten. D:o.
281. „ „ Tre och träskeden. D:o.
282.
„ „ Penningar ooh arbete. D:o.
283.
„ „
Hat och kärlek. D:o.
284. „ „ Ett nam D;o.
285. „ „ G-uvernanten. D:o.
286.
„ „ Kapellpresten. L:o.
287. „ „ Olga. D:o.
288.
„ „
Kärlek och affärer. D;o.
289.
„ „
Eår gå. D:o.
290. „ „ Altartaflan. D;o.
291.
„ „
Hemma.' L:o.
292. Fr. Bremer. Lifvet i nya verlden. 3 delar.
293.
„ Lifvet i gamla verlden. 6 delar.
294. „ Syskonlif. 2 delar.
295. Saintine. Piociola.
296. Wallenberg. Skrifter.
297. G. Eliot. Silas Marner.
298. Cumming. Lykttändaren.
299. Bell. Jean Eyre.
300. Guizot. Memoires. Tome I.
301. De la Rochefoucault. Memoires. 6 hand.
302. Lamartine. Histoire de la restanration.
303. Boccacio. Contes.
304. Les reines illustres. (Illustr.)
305. Les femmes illustres. (Illustr.)
306. Album för skön konst. (Illustr.) 2 delar.
307. La Einlande pittoresque. (Illustr.)
308. Valamo kloster. (Illnstr.)
309. Conty. Guide. (Hlustr.
310. Svea. Kalender. (Illustr.) 6 band.
311. Siecles de Louis XIV & Louis XV.
312. Voltaire. La Henriade.
313. Florian. Oeuvres. Despreaux. Oeaivres.
314. J. J. Rousseau. Coufessions. 4 voi.
315. Voltaire. Oeuvres. 8 voi.
316. Racine. Oeuvres diverses. 3 voi.
317. M;me Steel. De l’Allemagne. 4 voi.
318. de Moustrier. Oeuvres.
319. Herder. Werke.
320. Voss. Werke.
321. Richter. Werke.
322. Lessing. Werke.
323. Engel. Werke.
324. Moite Fouque. Werke.
325. Goethe. Werke. 11 voi.
326. Schiller. Werke. 9 voi.
327. v. Miiller. Werke. 3 voi.
328. v. Thummel. Werke. • 3 voi.
329. Schlegel Werke. 3 voi.
330. Wieland. AVerke. 5 voi.
331. Flintherg. Lagfarenbets bibliotkek. 6 delar.
332. Sveriges Eikes Lag.
333. Lilius. Lärobok i liaudelsvetenskaperna.
334. Lagsamling. Siikoina 1807.
335. Förslag tili svensk psalmbok.
336. D:o tili d:o d:o.
337. Nyström. Beskrifning ora svenska hemman.
338. Paimen. Finlands grundlagar.
339. Franskt-Svenskt ock Svenskt-Franskt Handlexikon.
340. Heinrich. Tyskt-Svenskt lexikon.
341. Eyskt-Svenskt-Finskt lexikon.
342. Sanguin. Französiscke grammatik.
343. Jngeman. Waldemar Seier. Suomentanut Almberg.
344. Ahlman. Svenskt-Finskt lexikon.
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345. Nordfors. Svenskt-Franskt lex. 2 voi.
346. Svensk-Tysk parlör.
347. Svenskt-Franskt lexikon.
348. Sundell. Geograliskt lexikon. 4 stora delar.
349. Diverse författningar.
350. Runeberg. Kungarne på Salamis.
351. Turgenjew. Ur en jägares dagbok.
352. Diverse inindre inkemska poesier.
353. de Lille. Oeuvres. 2 voi.
354. Florian. Oeuvres. 3 voi.
355. Kotzehue. Une annee de la vie de Kotzebue. 2 voi.
356. Milton. Le paradis perdu. 3 voi.
357. M:me de Genlis. Les meres rivales. 3 voi.
358. Voltaire. Oeuvres.
359. Hae. Dernieres annees de Louis XYI.
360. V. Hugo. Les miserables. 17 bäften.
361. Le Blond. Traite de I’attaque et de la defense des
plaoes. 2 voi.
362. Voltaire. La Henriade.
363. Marmontel. Les incas.
364. Ecrits de Gustave UT. Tome lI—Y.
365. Tkeatre de Catherine.
366. J. J. Rousseau. Oeuvres.
367. Lettres de Heloise et d’Abelard. 2 voi.
368. J. Bouilli. Contes äma fille. 2 voi.
369. Diverse fransk skönlitteratur.
370. F. Souille. Le chateau des pyrenees. 3 voi.
371. Rahel. Fin Duck des Andenkens. 3 voi.
372. Noel et Chapsal. Nouvelle grammaire francaise.
2 voi.
373. Milton. Paradise lost.
374. Schiller. Die Braut von Messinä.
375. Walter Scott. Lefvemebeskrifning öfver Napoleon
Bonaparte.
376. Schiller. Don Carlos.
377. Bikang tili Frithiofs saga.
378. La Fontaine. Oeuvres diverses.
379. Voltaire. Theatre. 12 voi.
380. Handbuch der musikalischen litteratur.
381. Mosel. Greschiehte der Toukunst.
382. Die Heilige Sckrift.
383. Euclides Elementa och Lecons de Mathematiques
par de la Oaille.
384. Goethe. Torquato Tasso.
385. Elements de la laugue russe.
386. Deschamps. Nouveau manuel des monuaies.
387. Fryxell. Berättelser ur svenska liisterien. II & 111
del.
388. Hufeland. Konsten att förlänga lifvet.
389. Fischerström. Ekonomiska dictionnairen.
390. Nouveau Dictionnaire Francais-allemand-latin.
391. Diverse geografiska & kistoriska arbeten.
392. Läroböcker i populär vetenskap.
393. Sveriges rikes lag. (St:bolm 1852).
394. Franzin. Skaldestyoken. 3 delar.
395. Cygnaeus. Afbandlingar i populära ämnen.
396. Leopold. Lyriska styeken.
397. Hambreus. Andan af Jesu Cbristi lefverne och lära.
2 delar.
398. Ti- Lagus. Juridiskt Album. II &IY häft.
399. Palm&n. Juridisk handbok.
400. Wacklin. Minnesbok för embets- och tjenstemän.
401. Diverse.
402. Einska vapenboken.
403. Diverse kartor.
404. Diverse författningar.
405. Diverse religieusa skriffcer.
406. Diverse.
407. Diverse.
408. Noter.
409. Noter.
410. Plaidy. Teokniska öfningar.
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Helsingfors, Hufvudstadsbladets tryckeri, 1880.
